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3●会議報告
日　　時：2018年 10月 30日 （火）  14:30 ～ 16:30
場　　所：名古屋市科学館サイエンスホール
講演題目：AI時代の信頼と倫理
講 　 師：片桐 恭弘 氏 （公立はこだて未来大学理事長・学長、工学博士）











































































2 ジェレミー・リフキン (2015)「 限界費用ゼロ社会」柴田裕之訳、NHK出版
5技術開発の目的としては大きく 3つ、Good（良い）、Fast（速い）、Cheap（安価）がある。しかしも
のの常としてすべては選べず、このうちの二つしか選べない。「普通」の選択は（市場を考えて）Fast
と Cheapが選ばれる。すると何がないがしろにされるか…片桐氏は Security （安全性）だと指摘する。
そしてこれが現実に起きている問題であるとして、信用情報収集・管理の大手企業 Equifaxで 2017年
に起きた個人データ盗難事件（米国人の半数の個人情報が流出したという）3、監視カメラやデジタル録






































6 Cathy O'Neal (2016) Weapons of Math Destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Crown.
7 https://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/226265/011200204/
8 https://ja.wikipedia.org/wiki/1984年 _(小説 )
9 山岸俊男 (1998) 信頼の構造：心と社会の進化ゲーム . 東京大学出版会

























であり、ロボット工学三原則で有名な I, Robotや、ロボット工学原則に第 0条が付けくわえられたファ
ウンデーション・シリーズを読み返してみようという気になったことを蛇足ながら付け加えておく。
（報告者：白井 英俊　中京大学 工学部 電気電子工学科 教授）
11 ボレル , B. (2018)『巧妙化するフェイク動画』 日経サイエンス 49(1). pp.38-43.
